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INTISARI 
DESAIN ARSITEKTUR TROPIS DALAM KAITANNYA DENGAN 
KENYAMANAN THERMAL PADA RUMAH TRADISIONAL  
 
Studi Kasus Rumah Tradisional Kejang Lako  
di Rantau Panjang Provinsi Jambi 
 
 Pertumbuhan rumah pada dekade 90-an semakin meningkat pesat seiring 
dengan pertambahan jumlah penduduk. Hal ini terjadi pada masyarakat tingkat 
atas, menengah, dan bawah. Arsitektur tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia 
sangatlah beragam, salah satunya adalah arsitektur tradisional Kejang Lako 
provinsi Jambi yang berada di dataran berbukit. Jambi dipilih sebagai studi kasus 
karena di daerah ini tinggal masyarakat suku melayu, sebuah suku bangsa besar 
yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga pengaruhnya cukup luas. Penelitian 
ini terutama menjawab dua masalah, pertama, bagaimana desain arsitektur 
tradisional Jambi menanggapi iklim tropis lembab untuk mencapai kinerja 
thermal; kedua, bagaimana meningkatkan kenyamanan thermal pada arsitektur 
tradisional Jambi. Metode yang digunakan untuk menganalisis rumah Kejang 
Lako dari segi kenyamanan thermal adalah metode tinjauan pustaka dari berbagai 
sumber yang dianggap relevan. Simulasi dilakukan pada elemen-elemen yang 
sangat berpengaruh pada bangunan utama seperti semua ruangan dan berikut 
komponen seperti lantai, dinding, atap, dan pelubangan/bukaan sehingga bisa 
diketahui hasil thermal pada bangunan. Temuan yang diperoleh pada simulasi 
rumah tradisional Kejang Lako dengan program  ECI CFD dan Ecotect adalah 
bangunan tersebut masih memenuhi persaratan nyaman dari berbagai teori-teori 
yang digunakan, walaupun bangunan tersebut banyak mengalami perubahan 
terutama material atap, dinding, dan lantai. 
 
Kata kunci : Arsitektur Tropis, Rumah Kejang Lako, dan Kenyamanan Thermal.                        
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ABSTRACT 
 
DESIGN OF ARCHITECTURAL TROPIC PERSPECTIVE OF 
COMFORTABLE THERMAL AT TRADITIONAL HOUSE 
 
Case Study at traditional house of Kejang Lako 
 in Rantau Panjang Jambi Provincy 
  
In 90 decade developing of house always raising up in continuing of 
population of country.  It happend in up , middle and down level of society.  The 
traditional of achitect who has Indonesian is very diversity of kind, one is 
traditionl architectural Kejang Lako in Jambi provincy.The Researcher choise it as 
case study becouse, there are living of Melayu ethnic, one of big ethnic who can 
spread in all of  Indonesian Island.  That is spreading in making influence of 
civilisation.  This researching is triying to find and answer of two kind.  First, how 
is traditional architech design in facing tropical climate to anhance of thermal 
working.  Second, how to raise of thermal comfortable in traditional architecture 
of Jambi.  The researcher is using many of sources of literatures for making 
analyze of Kejang Lako House in perspective of thermal comfortable.The 
recearcher is making of simulation, it was done in many kind of elements what 
influences in main building like all of rooms,  for examples in component of floor, 
wall, roof and many open holes in order to know of thermal result in a 
building. Discovery in researching of Kejang Lako with ECI CFD and Ecotect 
program are building house measurement to receive as consequence of 
comfortable from many theories, although this building have many change, 
mainly in materials of roof, wall and floor. 
  
Key Word : Architectural tropic, Kejang Lako House, Thermal Comfortable. 
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